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Si 、 Mn 含脊鋼板に対する溶融亜鉛の動的濡れ挙動の評儲
Evaluation ofthe dynamic wetting ofmolten zinc to the steel sheet containing Si and Mn 






























し、拡張半径 R は溶融 Zn の滴下量より亜鉛の;夜滴を球とし
て算出した基準半径で無次元化している。 Fe -1.2mass%Si 帽
1.5mass%Mn 鋼板に対する溶融亜鉛の接触角。と液滴の拡張







Fig.l A schematic diagram of the experimental 
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Fig.2 Relationship between contact angle and 
relative spreading velocity of liquid Zn on steel 
substrates in various atmospheres. 
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